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,,I-a dernièrc chose clu'on trollvc en faisant un orlvrage,
est de savoir celle rry' i l  faut nrettrc' la prernière," dit Pascal.
Que dire dans ces quelques l ignes qui servent cle l)réface
à ces perges, sinon de urnstater que ce n'est pas s:t"ns r.rn certain
regrct que nous avons vrl sc rapprocher lc nrornent de la sép:r-
ration, a1>rès de longues heurcs - qli i  noris pitnrretrt brèves -
p:rssties en têtc-à-têtc avec un iLrrterrr préft1ré.
Dans cet essai i,r iographiqr,rc sllr 1111 rles Solitaires de ce Port-
ltovirl detnrit dcpuis plus cie deux siècles, rnais dcint l 'esprit
est loin d'être ernseveli norls :rvons tàchi <le dtlgager la
pliysionornic i iroralt '  r ic 1'rrn cle ces l{essierrrs, de Claude de
Sai t r te  } lar t lL t : .
F l rut - i l  c l i rer  le  b ienfat t  q i i 'on rer i re d 'une longue l ' róquen-
tation a-vec l ln cle ceux sans rlui ie dix-septième siècie scrait
moins ,,grand"? Est-i l étonn:rnt que l 'on aime <relui qui nous fait
découvrir les richesses qtre nous pollvol-rs posséder, mais qui.
sans lui, sera"ient rt:stries endorniies au fond cle notre ccer.rr?
C'est lt '  nrornent aussi 11'avouer (:ornntet Pascal le con:;cil le,
qirc dans n.)tre ()11v1'age il y a plris clrr bien cl 'autmi qtie du
nótre. ltendons rlonc ironintage à ceiui dont I 'esprit d.;l inera
ces pages, tout crl iui c.[r: inan<iirnt partlon cle l 'avoir t iré cle
I'oLrbU oà ii pre{i:rair tant fest{)r.
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